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Le conception du corps et le problème de l’individualité dans la philosophie 
de Bergson
Yusuke TANAKA
  Le sujet de cet article est d’examiner  la  relation entre  le corps et  l’esprit dans  la 
philosophie de Bergson,surtout dans son deuxième livre Matière et mémoire.Nous faisons 
l’analyse des deux définitions du rôle du corps que Bergson a posé comme le centre de la 
perception dans le monde des images,ou le dispositif d’actualiser la passé dans le présent.
Ce travail nous amènera l’interprétation sur l’individualité née de la force du corps.
  Au début du chapitre 2 de Matière et mémoire ,Bergson a distingué deux formes de la 
mémoire,dont l’une est active et motrice, créée par les mécanismes moteurs dans le corps, 
et  l’autre est  l’image-souvenir, conservée automatiquement avec sa date,invariable,qui 
constitue  la durée,la personnalité.Pour Bergson,celle-ci  est véritablement  la  fonction 
de  la mémoire.Mais,quant au rapport entre  le corps et  l’esprit, nous comprenons que  la 
mémoire qui se fait en fonction du corps selon ses intérêts est le soubassement de l’esprit 
individuel,et le fondement de la personnalité dans la théorie de la mémoire.
  Si nous considérons l’apparition de la personnalité  individuelle,le concept du corps 
devrait occuper une place importante dans sa philosophie.Parce que Bergson suppose que 
le corps met comme condition à la formation de l’esprit au present,suivant  les degrés de 
l’actualisation du passé.Mais à  la  fois,au contraire,nous pourrons  indiquer que  l’esprit 
a  toujours  a  tendance à échapper à  cette opération du corps. On peut  explique ainsi 
suffisamment l’ individuation dans Matière et mémoire.
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